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1. ???? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 1 ????????????????????
???????????19??????????????????????1876????
???????????????????? S.S. ?????????????The 
Desirableness of Establishing Personal Intercourse and Relations Between Librarians and Readers in 
Popular Libraries????1)???????? 10?? American Library Journal, 1(2-3), pp. 74-81 
??Personal Relations Between Librarians and Readers?????????????????2)? 
????????????????????????????????????????
????????????????????popular library3)??????????????
????????????????????????????????????????
???? 28??????????????????????????????? 
2. ???S. ????? 1876???????????????? 
2.1. ????????????????????????? 
?????????????????Samuel Swett Green, 1837-1918?????????
??????????????????????????????????Melvil Dewey??
?????????????Justin Winsor??????????????????Charles Ami 
Cutter??????????????????????1891 ??????????1867 ?
????????????? 2006; 3: 87-98 
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??????????????????????Worcester Free Public Library?????1871
???????????1909??????????? 
????????????????????????????? 60km??????? 2
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 19?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
2.2. ????????????? 
????????Horace Mann, 1796-1859?? 1837??? 12????????????
????????????????????????????4)????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????common????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????5)??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
2.3. ?????????????????? 
1850 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????6)????????? 3???1839???????????????
??????????????????????????????????7)?????John 
Burt Wight?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????8)? 
19 ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 19???????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
2.4. 1876????????????????????? 
????? 19?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????1870
??? 1880?????????????????? 38,558,371??? 50,155,783????
1.3??????????????? 9,902???? 14,130???? 1.4????????
???????????????????9)?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 1 ????????????????????????
???????????????? 2 ???????????????????????
??????????????????????????? 3 ????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 1830?????????????
?? 1870????????????????????????????????????? 
????? 100 ????1876 ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 19?? 3,649???????????Public?
???????????????? 11???? 21? 348??????????? 164??
????????????????10)?????????????????????? 
3. ?????? 
3.1. ???? 
????????????????????? 1871????????????????
????????????????????????????????????????
?? 2????????????????? 1??????? 16???????????
????????????? 2006; 3: 87-98 
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?????????????????????????????????? 100 ????
?????????????????????????????11)? 
3.2. ?????? 28??? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????? 3?????????????? 
?????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????
????????????? 
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????
??????????? 
?????????????????????????????????????????????? 
????????3?????????????????????? 28???? 1??
???????????????????? 1?????[1]??????? 
?????? 3????????????????????????????????? 
???????????????????????????????0.5 ???????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????0.5 ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
C.A. ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 4 ??
?????1??????? 1??????????????? 2???????????
? 3 ??????????????? 4 ??????????????????????
??????????????????????????? 6?????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????1.5 ????????????
????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? ??? ??????? ?? ??? ????????????????????????????? 
?? ???? ?????????? ????? ??
?? ???? ?????? ??? ?????? ??? 220
?? ???? ??? ??? ??????????? ??? 68
?? ???? ?????? ??? ?????????????? ??? 20.5
?? ???? ????? ??? ???? ??? 17.5
?? ??? ??????? ??? ?????????????? ??? 48
?? ???? ?????? ??? ?????????????? ?????? 158
?? ???? ?????? ??? ????????? ?????? 79
?? ???? ?????? ??? ???????????? ???????? 92
?? ??? ??? ??? ????????????? ??? 142
??? ???? ??????? ??? ?????? ??? 152
??? ???? ? ?? ??? ????? ????????? 97
??? ???? ?????? ??? ????? ?????? 167
??? ???? ?????? ??? ?????????????? ??? 29
??? ???? ?????? ??? ????????? ??? 26
??? ??? ? ?? ??? ?????????? ??? 97
??? ??? ? ?? ??? ???????????? ??? 76
??? ??? ?????? ??? ? ???????? ??????? 58
??? ???? ??? ??? ??????????????? ??? 31
??? ??? ????? ??? ??????? ??? 28
??? ??? ? ??? ??????? ????????? 29
??? ??? ? ??? ?????????????? ? 19
??? ??? ? ??? ??????????????? ? 23
??? ??? ??? ??? ?????????????? ? 22
??? ??? ?????? ??? ??????????? ? 35
??? ??? ??? ??? ????????????? ? 61
??? ??? ? ??? ?????????????? ? 46
??? ???? ??? ??? ????????????? ? 24
??? ???? ?????? ??? ?????????? ? 13
????????????? 2006; 3: 87-98 
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3.3. ??????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? personal intercourse and relations???? assistance?
???????????????????????????????S. ????????
??????????????????12)??????????????????????
???????M. ????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1890???????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
??????????? 100??? 1976?????????????????????
???????????????????Bless you, Samuel Green!????????????
? 100?????????????????????????????????????13)? 
4. ?????????????????????? 
4.1. ?????????????? 
????????????????????? 7 ?????????? 45%?????
?????? 28???????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? 1?????????? 50??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
???? 3 ???????????? 1 ?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 2 ??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 3 ??????????????????
??????????????????????????????????? 
4.2. ?????? 
??????????????????????????? 3 ???????????
????????????? 3 ??????????????????????????
????????????????????? 
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??????????3??????????????????????????????
????3???????????????????????????????? 
??? 3 ?????????????????????????????????? 6
?????? 15, 16, 19, 20, 21, 22?????? [15] some inquirer, [16] a curious woman, [19] a 
young lady, [20] another, [21] one inquirer, [22] another???????? 16? 19??????
????????????????????????????????????????
??[15,17]??????????? 21?? 28????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 1?12?????????????????? 13?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 2????????????????????????????????? 
5. ??? 
5.1. ??????? 
??? 6???? 22???????????????????????????????
???????????? 8???? 6, 7, 8, 13, 14, 18, 27, 28?????????? 8???
? 1, 2, 3, 4, 10, 11, 17, 24?????????????? 6???? 5, 9, 12, 23, 25, 26????? 
???? 28???????????????????????17???? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 25??? 4???? 6, 8, 16, 19???? 7???? 20, 21, 22, 
24, 26, 27, 28????????????????????????????4?? 3????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????[13]??????????????????????????????
??? 1 ??????????????????????????????? 2 ????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
5.2. ?????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
??????????????????? 4 ??????? 2 ????????? 2 ?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 2006; 3: 87-98 
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????????????????????????????????????????
??????????14)?18???? 19??????????????????????
??????????????????????????????15)?19 ???????
????????????????????????????????????????
??16)?????????????????????????????????????? 
??????????? 4????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? Holyoke??????????????
???17)?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????1850 ?? 3,700 ?
????? 1873??? 14,000???????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????18)?????????
???????????????????????????????????????? 
???????????????? 4???????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 3???????????????????????????????? 
6. ?? 
6.1. ?????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????[9]????????????????
?????????????????????[25]??????????????????
???[1-4]????????????????????[6-8]?????????????
???????????????????????? scollop?scallop=?????????
??????????????????????[16]???????????????Clyte?
?????Clytie?????????????????????[19]??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
????????????????????? 
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6.2. ???????????? 
???????????????? 2????????1??????????????
???????????????? 1-4,9-11,14,17,23-24? 11??????????? 1?
????????????????????????????????????
5-8,12-13,15-16,18-20,27-28? 13??????????? 21-22?????????????
25-26 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
6.3. ?????????????????????? 
???????????????????????????????????? 2 ??
????????????????????????????????????????
??????????? 25-26??????????? 12?4???????? 17????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????19)????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
?????????????????????????? technical service to laborers??
????????????????????????????????????????
??????????20)??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 2006; 3: 87-98 
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???????????????????????????????????????? 
6.4. ?????????????? 
?????????????????2??????????????????????
?? 1 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 2 ???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
7. ?? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
[1-5,13-14,18]?????????????????????????????[15-16]???
???????????????[6,9-10]?????????????????????
[6,12]??????????[7-8]??????????????????????????
?????????[10]?????????????[19-20]??????????????
?[25-26]????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????[17]??????????????????????????????????
??????????????????????????? 2 ????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
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?????????????????????????????????? 6,12,17???
????????????????????????????????????????
6,12????? 7,8????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
8. ?????????????? 
????????????????????????? 
???????????????????????????????? reader(s)??24
???????? inquirer(s)? 10??investigators? 2????????????????
???????????? patron? client???????????????? user(s)? 6?
????????????????????????????????????????
??????????????? patron? client???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
9. ????????????????????????????? 
????????????????? 28?????????????????????
??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????? 2006; 3: 87-98 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????21)?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
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